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Luftrecht. 
Von Konrad W. Jurirch. 
Nachdem an der Technischen Hochschule 
in  Charlottenburg f i r  den Herbst 1902 Vor- 
lesungen iiber L u f t r e c h t  angekiindigt worden 
sind, diirfte den Lesern dieser Zeitschrift 
eine gedriingte dbersicht iiber den Inhalt 
dieses neuen Lehrgegenstandes willkommen 
sein. 
D a s  L u f t r e c h t  u m f a s s t  a l l e  R e c h t s -  
v o r s t e l l u n g e n ,  w e l c h e  a u f  L u f t  o d e r  
G a s e  B e z u g  haben .  Diese Rechtsvorstel- 
lungen werden nur  dann versthdlich,  wenn 
man ihre Entwickelung kennt. Die Ent- 
wickelung dieser Rechtsvorstellungen liegt 
aber ganz und gar auf technischem Gebiet. 
J e  weiter die Technik in ihrer Entwickelung 
fortschreitet, um so besser kann sie den 
rechtlichen, insbesondere gesundheitsrecht- 
lichen Anspriichen der Bevijlkerung geniigen. 
Die zu irgend einer Zeit geltenden luftrecht- 
lichen Vorstellungen sind das rechtliche 
Spiegelbild des Entwickelungszustandes der 
Technik. Die Rechtsvorstellungen. passen 
sich der Technik an. 
F o l g l i c h  l i e g t  d a s  L u f t r e c h t  - a l s  
L e h r g e g e n s t a n d  - z w i s c h e n  R e c h t s -  
w i s s e n s c h a f t  u n d  T e c h n i k  und fiillt 
somit eine Liicke in der Universitas littera- 
rum aus, welche bisher fiir uniiberbriickbar 
galt. 
Dem Luftrecht am nachsten steht in 
dieser Beziehung derjenige Theil des W a s s e r -  
r e c h t s ,  weIcher von der V e r u n r e i n i g u n g  
d e r  G e w a s s e r  d u r c h  F a b r i k a b g a n g e  
handelt. Indessen kann man diesen Theil 
von den iibngen Theilen des Wasserrechts, 
welche unzweifelhaft in das j u r i s t i s c h e  
Gebiet fallen, nicht gut trennen. 
Fiir das Luftrecht ist es auch bezeich- 
nend, dass es eine ganz selbstiindige, ins- 
besondere von dem Rijmischen Recht unab- 
hilngige Entwickelung nehmen kijnnte, wie 
das Beispiel des englischen Luftrechts lehrt. 
GIeichwohl lilsst sich daa Luftrecht zum 
Riimischen Recht in Beziehung setzen, und 
lassen sich auch seine Grundanschauungen 
aus dem Rijmischen Recht ableiten. 
Das Bediirfniss dafiir, das Luftrecht xu 
einem besonderen Lehrgegenstande zu machen 
und zu pflegen, ergiebt sich aus der Ent- 
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wickelung der Industrie und der Vermehrung 
der Bevijlkerung. Denn dadurch treten an 
Chemiker und Hiittenleute, Ingenieure, Ge- 
werbe-Aufsichtsbeamte, Richter .in Civilsachen 
und an Verwaltungsbeamte in immer steigen- 
dem Maasse Anforderungen heran, deren Er- 
fiillung durch Kenntniss des Luftrechts und 
seiner technischen Begriindungen erleichtert 
wird. 
Das Luftrecht umfasst d r e i  , allerdings 
sehr ungleiche TheiIe. 
I. Theil. G r u n d s i t z e .  Aus den That- 
sachen, dass die Erde von einer Lufthiille 
umgeben ist und dass das gesammte Menschen- 
dasein sich am Boden dieser Lufthiille ab- 
spielt, ergeben sich einige allgemein mensch- 
liche G r u n d s i t z e  d e s  L u f t r e c h t s ,  welche 
von allen Culturvijlkem anerkannt werden. 
Verfasser ha t  diese Grundsiitze in einem 
kleinen Werke zusammengestellt und dort 
auch ihren Zusammenhang mit dem Rijmischen 
Recht nachgewiesen. 
- Wenn auch manche Gelehrte des RSmi- 
schen Rechts auf Grund der Institutionen 2, 
I ,  1 Privateigenthum an Luft ablehnen und 
daher an Luft iiberhaupt keine Rechtsbegriffe 
kniipfen wollen, weil Luft keine kijrperliche 
Sache im Sinne der alten R6mer ist ,  so 
zeigt doch der mathematisch-naturwissen- 
schaftliche Inhalt der Definition des Eigen- 
thums an einem Grundstiick in fj 905 des 
Bfirgerlichen Gesetzbuchs , dass auch das 
Rijmische Recht Eigenthum an Luft aner- 
kennt. 
Denn das Eigenthum an einem Grund- 
stiick erstreckt sich auch auf den Raum iiber 
dem Grundstiick bis zu einer gewissen Hohe. 
Da nun das Romische Recht fir den Eigen- 
thumsbegrx eine materielle Unterlage ver- 
langt und darin sogar so weit geht,  den 
Begriff des geistigen Eigenthums abzulehnen 
und nur Urheberrechte an den Erzeugnissen 
der geistigen Arbeit anzuerkennen, so wiirde 
es widersinnig sein, das Eigenthum an dem 
Raum iiber dem Grundstiick an den mathe- 
matisch gedachten luftleeren Raum zu kniipfen. 
Es  ist vielmehr durchaus im Geiste des 
Rijmischen Rechts gedacht , das Eigenthum 
an dem Raum iiber dem Grundstiick an den 
m a t e r i e l l e n ,  gasf i j rmigen  Ki j rpe r  zu 
kniipfen, der diesen Raum erfiillt, und dieser 
ist Luft .  
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Das Eigenthumsrecht des Grundeigners 
an der Luft iiber seinem Grundstiick giebt 
zu rechtlichen Erorterungen nur dann Ver- 
anlassung, wenn er einen Nachbaren hat, der 
jhn im Vollgenuss seines Rechts stijrt. Man 
denke an die Streitfalle zwischen den Eignern 
von Windmiihlen , Windmotoren, Gradierwer- 
ken etc. mit ihren Nachbarn wegen Weg- 
fangung des Betriebswindes, oder an die 
nachbarlichen Uberhohungen , welche den 
Rauch hindern, aus den Dachschornsteinen 
zu entweichen. 
Um fur derartige Erorterungen die richtige 
Grundlage zu gewinnen, ist die Kenntniss 
aller Eigenschaften der atmospharischen Luft 
und der Bedingungen erforderlich, unter 
denen sich das organische Leben in ihr voll- 
zieht. 
Da das organische Leben, wie wir es 
auf der Erde keonen, nur zwischen engen 
physikalischen und chemischen Grenzen miig- 
lich ist und durch Verunreinigung der Luft 
stark beeinflusst wird, SO bildet die Kennt- 
niss der vorkommenden Verunreinigungen der 
Luft und der Rechtsanschauungen, die sich 
in Bezug hierauf bei uns und in anderen 
Landern herausgebildet haben, den bei Weitem 
groasten und wichtigsten Bestandtheil des 
Luftrechts. 
11. Theil. V e r u n r e i n i g u n g e n  d e  r 
Luf t .  Die Eigenschaft der Luft, in bestiin- 
diger Bewegung eu sein, das Zusammenleben 
der Menschen und die Entwickelung der ge- 
werblichen Wertherzeugung bedingen gewisse 
Einschrankungen der allgemeinen Grundsatze 
des Luftrechts zum Wohle der Gemeinschaft. 
Die Einschrinkungen dijrfen aber das zu- 
1 a s  s i g e Maass nicht iiberschreiten - soweit 
Menschen die Urheber sind. 
Denn eine grobe Uberschreitung des zu- 
lassigen Maasses wiirde die Zerstorung von 
Menschenleben oder die Schadigung mensch- 
I-icher Gesundheit herbeifiihren. Schon eine 
miissige Ubersclireitung des als zulLssig er- 
kannten Maasses wiirde das in den Grund- 
siitzen des Luftrechts ausgesprochene Rechts- 
gefiihl verletzen. Irldessen ist das Rechts- 
gefiihl einer gewissen Wandlung fahig und 
kann Concessionen machen. 
Die Einschrkkungen der allgemeinen 
Grundsatze des Luftrechts erfolgen stets durch 
das Auftreten von V e r u n r e i n i g u n g e n  d e r  
L u f t  d u r c h  R a u c h ,  G a s e ,  D a m p f e ,  S t a u b  
a d e r  K r a n k h e i t s k e i m e .  
Die Grenze zwischen zulassigen und un- 
vulassigen Verunreinigungen der Luft ist 
njcht leicht zu ziehen; denn nicht auf die 
Wiinsche des Einzelnen kommt es an,  son- 
dern auf das Wohl der Gesammtheit. 
Deshalb hat auch das B i i rge r l i che  Ge-  
r e t zbuch  80 906 und 907 diese Abgrenzung 
iffen gelassen. Hier hat das L u f t r e c h t  ein- 
zusetzen, urn die Grenzen zwischen zulassigen 
und unzulassigen Verunreinigungen der Luft 
zu ziehen. 
Zunachst ist die Kenntniss der vorkom- 
menden Verunreinigungen der Luft erforder- 
lich. Man kann sie in drei’ Gruppen ordnen. 
1. N a t i i r l i c h e  Verunreinigungen der 
Luft sind entweder kosmischen oder irdischen 
Ctellurischen) Ursprungs. Die irdischen Ver- 
unreinigungen stammen entweder von der 
Erdoberflgche (terrestrische) oder aus dem 
Erdinnern (vulcanische). Diesen natiirlichen 
Verunreinigungen steht der Mensch machtlos 
gegeniiber. Nur einige davon, wie z. B. die 
natiirlichen Ausstrijmungen brennbarer Gase 
oder von Kohlensaure kann er fangen und 
nutzbar machen. Gegen das nberhand- 
nehmen irrespirabler Gase in Bergwerken 
sucht er sich zu schiitzen. Die bergpolizei- 
lichen Vorschriften iiber Wetterfuhrung be- 
awecken, den Sauerstoffgehalt der Grubenluft 
nicht unter den zum Athmen nothigen Be- 
trag sinken zu lassen, schlagende Wetter 
und Staub zu beseitigen. 
2. B i o l o g i s c h e  Verunreinigungen der 
Luft sind insofern auch natiirliche, als sie 
durch das Vorhandensein lebender Wesen an 
der Erdoberflache veranlasst werden. Denn 
diese liefern wahrend ihres Aufbaues Abfall- 
stoffe und wahrend ihres Abbaues Zersetzungs- 
producte, die sich in der Luft vertheilen. 
oberrnassige Verunreinigungen dieser Art 
werden durch die baupolizeilichen Vorschriften 
iiber Luftraum nnd Ventilation von Riumen, 
in denen Menschen sich aufhalten, durch die 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften iiber 
Entwasserungsanlagen und durch gewerbe- 
polizeiliche Vorschriften iiber Beseitigung 
organischer Abralle bekampft. 
3. G e w e r b l i c h e  Verunreinigungen der 
Luft. Diese sind mit vielen Formen der 
gewerblichen Wertherzeugung unzertrennlich 
verbunden und so vielgestaltig wie diese 
selbst. Es kommt nur darauf an, dass sie 
innerhalb der fir z u l a s s i g  gehaltenen 
Grenzcn bleiben. 
Urn hieriiber ein Urtheil zu gewinnen, 
iet es erforderlich, die Wirkungen der ge- 
werblichen Verunreinigungen der Luft in 
verschiedenen Verdiinnungsgraden a d  Men- 
schen, Thiere, Pflanzen und sachliche Giiter 
kennen zu lernen. 
Diese Kenntniss reicht aber noch nicht 
aus. Denn die gewerbliche Wertherzeugung 
ist die Quelle des nationalen Wohlstandes. 
Man darf sie nicht zu eng fassen, sondern 
muss ihr Freiheit lassen, sich zu entfalten 
und zum Strom zu wacheen. 
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Deshalb ist es unbedingt erforderlich, zu 
untersuchen , wie die einzelnen Verunreini- 
gungen der Luft in den verschiedenen Ge- 
werbebetrieben entstehen, und welche MitteI 
angewendct werden kijnnen , um Verunreini- 
gungen der Luft zu verhiiten. 
Um die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
dauernd festzuhalten , ist es selbstverstiind- 
lich auch nothig, die Verfahrungsweisen zu 
kennen und anzuwenden, um den Betrag 
einer Luftverunreinigung zu ermitteln. Am 
zweckmiissigsten geschieht dies durch Angabe 
der Anzahl G r a m  verunreinigender Sub- 
stanz in 1 cbm der verunreinigten Luft. 
Wenn es sich um bewegte Luft handelt, 
kommen Geschwindigkeitsmessungen dam. 
Erst auf Grund aller dieser ErwBgungen 
und Untersuchungen kann man sich ein Ur- 
theil iiber die Grenze zwischen zuliissiger 
und unzulassiger Verunreinigung der Luft 
bilden. 
Wiihrend das B i i rge r l i che  G e s e t z b u c h  
in $5 906 und 907 nur den allgemeinen 
Grundsatz aufstellt, dass solche Abgrenzung 
gezogen werde, sorgt die G e w e r b e -  
o r d n u n g  dafiir, dass die Arbeit der Ab- 
grenzung in jedem einzelnen Fall geleistet 
wird. 
Die G s w e r b e o r d n u n g  hat den Zweck, 
das gewerbliche Leben derart zu ordnen, 
dass die gewerbliche Wertherzeugung statt- 
findet , ohne dass dadurch berechtigte Inter-' 
essen verletzt werden. 
Im gewerblichen Leben haben wir haupt- 
sachlich d r  e i  Interessenkreise zu betrachten, 
die einander beriihren oder vielfach iiber- 
einander greifen : Die Interessenkreise der 
F a b r i k a n t e n ,  der A r b e i t e r  und der un- 
betheiligten N a c h b  arn .  Um ein friedliches 
Nebeneinanderbestehen und gedeihliche Ent- 
wickelung zum Wohle der Gemeinschaft zu 
ermoglichen, muss jeder Kreis sich etwas 
einziehen, um seinen Bereich den anderen 
Bereichen anzupassen. 8 
Der Fabrikant, als geistiger Urheber des 
Gewerbebetriebes, der Wohlstand rings umher 
verbreitet, hat als nobile officium die grijssten 
Opfer zu bringen, um Gesundheitsschadi- 
gungen seiner Arbeiter und Belktigungen der 
Nachbarn zu verhiiten. 
Um die G e f a h r e n  f u r  d i e  A r b e i t e r  
mijglichst zu verringern, hat die Gewerbe- 
ordnung in den $5 1 2 0 a  bis 1 2 0 e  den Unter- 
nehmern vielgestaltige Pflichten auferlegt, 
welche durch die sich anschliessenden Reichs- 
gesetze, Vorschriften des Bundesraths, staat- 
liche Verordnungen und Unfallverhiitungs- 
vorschriften noch weiter ausgebaut sind. 
Um B e l a s t i g u n g e n  d e r  N a c h b a r -  
s c h a f t  zu verhiiten, sind durch die $8 1 6  
bis 27 der Gewerbeordnung alle Betriebe, 
welche gasfijrmige Auswurfstoffe in die Luft 
senden, genehmigungspflichtig gemacht wor- 
den. Die im Anschluss hieran geschaffenen 
Reichsgesetze, staatliche Verordnungen und, 
Genehmigungsbedingungen enthalten luftrecht- 
liche Bestimmungen, die den Zwecken der 
Gewerbeordnung dienen. 
Wenn die gewerblichen Verunreinigungen 
der Luft hiernach auch in zwei Gruppen ge- 
schieden sind, j e  nachdem sie an oder in 
der Nahe der Arbeitsstellen auftreten, oder 
im weiteren Umkreise der gewerblichen An- 
lagen mahrnehmbar sind, so ist diese Tren- 
nung doch nicht ganz scharf. Auch die 
Trennung in drei Gruppen: 1. Rauch, 2. Gase 
und Diimpfe, 3. Staub und Krankheitskeime, 
ist nicht scharf, sie empfiehlt sich aber durch 
die historische Entwickelung des Luftrechts. 
Nach dieser Ubersicht iiber die vorkom- 
menden Verunreinigungen der Luft ist zu 
untersuchen, wie die Gesetzgebung bei uns 
und in anderen Liindern diese Materie recht- 
lich behandelt hat. 
Wir D e u t s c h e ,  die wir noch immer im 
Zauber eines fremden Rechts stehen, welches 
vor mehr als 1500 Jahren am Tiber und 
am Bosporus von den alten Rijmern aus- 
gearbeitet worden ist, haben nur miihsam 
und zogernd Gewiihr dafiir zu schaffen ge- 
sucht , dass ' die Grundsitze des Luftrechts, 
welche in das B i i rge r l i che  G e s e t z b u c h  
aufgenommen worden sind, die fiir das 8ffent- 
liche Wohl erforderliche Beachtung finden. 
Dies geschah durch die G e w e r b e o r d n u n g  
$0 16, 25, 26, 27, 120a  und 1 2 0 e  und die 
angeschlossenen Reichsgesetze und staatlichen 
Verordnungen mit einzelnen luftrechtlichen 
und luftgesetzlichen Bestimmungen und Vor- 
schriften und durch Genehmigungsbedin- 
gungen genehmigungspflichtiger gewerblicher 
Anlag en. 
Aber eigentliche L u f t g e s e t z e  fiir diesen 
Theil des Luftrechts, d. h. Gesetze, welche 
die Grenze zwischen zuliissigen und unzu- 
lHssigen Verunreinigungen der Luft' durch 
Z a h l e n a n g a b e n  definiren, haben wir im 
Deutschen Reich noch nicht geschafFen. 
Wenn wir erfahren wollen, wie ein ger- 
manisches Volk, welches n i c h t  durch die 
Zwangsvorstellungen des Romischen Rechts 
in der Entfaltung seines Rechtsbewusstseins 
gehindert ist, luftrechtliche Dinge behandelt, 
so miissen wir ins Ausland gehen: zu unseren 
englischen Vettern. 
Die E n g l a n d e r  haben das erste Luft- 
gesetz 1853 geschaffen, um die Entwicdelung 
iibermzssigen s c h w a r z e n  R a u c h e s  aus 
Feuerungsanlagen zu verhindern. Wenn auch 
dieses Gesetz selbst und in seinen spateren 
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Formen keine zahlenmassige Dehition der 
unzulsssigen Rauchentwickelung enthalt, so 
hat es eine solche Definition doch durch die 
Praxis seiner Anwendung und der richter- 
lichen Entscheidungen erlangt,. indem jede 
Entwickelung von dickem schwarzen Rauch 
aus gewerblichen Feuerungen, welche langer 
als 5 Minuten anhielt, als strafbar erachtet 
wurde. Nach englischer Rechtssitte er- 
ganzten die richterlichen Entscheidungen das 
Rauchverhinderungsgesetz zu einem wirklichen 
Luftgesetz. 
Die b i o l o g i s c h e n  Verunreinigungen der 
Luft wurden durch luftrechtliche Bestimmun- 
gen in den Gesetzen fiir iiffentliche Gesund- 
heitspflege und den verwandten Gesetzen 
iiber Schlachthauser, hiarkthallen und Wohn- 
hauser b e k h p f t .  
Das zweite Luftgesetz wurde 1863 ge- 
schden ,  um das Entweichen von S a l z s a u r e -  
gas  einzuschrhken. E s  diente wesentlich 
zum Schutz der Nachbarn von Alkalifabriken. 
Dieses Gesetz hat sich als SO wohlthatig 
erwiesen, dass es nach und nach auf fast 
alle chemische Fabriken ausgedehnt wurde, 
welche schadliche G a s e  o d e r  D a m p f e  in 
die Luft schicken. Im Jahre 1881 erlangte 
dieses ,,Alkaligesetz" seine hochste Ausbil- 
dung zu einem o r g a n i s c h e n  L u f t g e s e t z ,  
indem es durch das System der Schedulen 
geschickt gemacht wurde, sich den natiir- 
lichen Fortschritten in der Entwickelung der 
Industrie und der Bediirfnisse der Gesund- 
heitspflege auf leichteste Weise und in immer 
griisserer Vollkommenheit anzupassen. Der 
Text dieses Gesetzes besitzt in der Klausel 
von den b e s t e n  p r a k t i s c h e n  M i t t e l n  ein 
Organ, welches bestandig aus der Industrie 
Nahrung aufnimmt, dadurch seinen Inhalt 
entsprechend verandert und dadurch das 
Gesetz dem jeweiligen Entwickelungszustande 
der schedulirten Industriezweige sich an- 
schmiegen lasst. Ein derartiges Gesetz ist 
etwas ganz Anderes, als man im Geltungs- 
bereich des Rijmischen Rechts gewohnt ist. 
E d l i c h  wurden in England, namentlich 
seit 1893, luftrechtliche und luftgesetzliche 
Bestimmungen geschaffen, die sich in den 
Factareigesetzen zerstreut finden, um die 
Arbeiter vor Gesundheitsschadigungen durch 
Gase, DHmpfe, Staub und Krankheitskeime 
zu schiitzen. Die Anflnge dazu liegen weit 
zuriick. 
Um die Wirkungen dieser Gesetze und 
Vorschriften zahlenmlssig nachzuweisen, wird 
in England genaue Statistik gefiihrt iiber die 
Unfalle und Erkrankungen durch Blei, Arsen, 
Quecksilber, Phosphor, Milzbrand etc. bei 
den einzelnen dafiir in Betracht kommenden 
Industriezweigen und selbst einzelnen Ver- 
richtungen. Jeder mangelnde Erfolg giebt 
den Fingerzeig zu Verbesserungen. 
Ganz ahnliche Statistik wird auch in 
F r a n k r e i c h  gefuhrt, wenn auch vorlaufig 
nur erst fiir Paris und Umgegend. 
Um im D e u t s c h e n  R e i c h e  zu einer 
Gesetzgebung zu gelangen, die der englischen 
gleichwerthig ware, werden wir wohl erst 
die Einrichtung einer g e w e r b l i c h - t e c h -  
n i s c h e n  R e i c h s  beh  Sr d e  abwarten mussen, 
fiir welche die Vorstudien bereits im Gange 
sind. Die Vortheile liigen auf der Hand. 
Denn die Grenzen zwischen zulassigen 
und unzullssigen Verunreinigungen der Luft 
lassen sich am einfachsten und klarsten durch 
Z a h l e n a n g a b e n  festsetzen. Bei uns ist 
dies durch einzelstaatliche Verordnungen und 
durch Genehmigungsbedingungen gewerblicher 
Anlagen geschehen, die sich der iiffentlichen 
Kenntniss entziehen. Nur in den 80er  Jahren 
hat das R e i c h s a m t  d e s  I n n e r e n  einzelne 
Genehmigungsbedingungen in den Jahres- 
berichten der Gewerbe-Aufsichtsbeamten ver- 
Bffentlicht. Diese Bedingungen stimmen aber in 
den einzelnen Bundesstaaten nicht iiberein und 
Bind meistens strenger gefasst als die englischen. 
Wenn die zahlenmassigen Definitionen 
aber r e i chsge  s e t z l  i c h  festgestellt wiirden, 
SO kiinnten sie milder gefasst werden und 
wiirden gleiches Recht fur alle Reichsange- 
hiirige gewiihrleisten. Luftrechtliche Streit- 
fragen dieser Art waren den Irrthiimern in 
den Adassungen der Gutachter entriickt 
und wiirden einfach durch wissenschaftliche 
Messung entschieden. 
In den vielen Fallen, in denen zahlen- 
miissige Definitionen nicht moglich sind, 
miisste man sich mit der allgemeinen luft- 
rechtlichen Vorschrift der englischen Luft- 
gesetze begniigen : 
J e d e r  F a b r i k a n t  so l1  s t e t s  d i e  
b e s t e n  p r a k t i s c h e n  M i t t e l  a n w e n d e n ,  
um d a s  E n t w e i c h e n  s c h a d l i c h e r  o d e r  
l a s t i g e r  Gase  o d e r  D a m p f e  i n  d i e  L u f t  
zu  ve rh i i t en  o d e r  um s o l c h e  G a s e  o d e r  
D a m p f e  i n  h a r m l o s e  F o r m e n  i ibe rzu -  
f i i h ren ,  e h e  s i e  i n  d i e  A t m o s p h l r e  e n t -  
l a s s e n  werden .  
Aber auch schon jetzt konnten bei uns 
manche Verbesserungen in der Formulirung 
der Gepelimigungsurkunden gewerblicher An- 
lagen, i n  der Handhabung der Gewerbe- 
aufsicht und in den Jahresberichten einge- 
fiihrt werden, namentlich in der Richtung 
auf grijssere Specialisirung der Kranken- und 
Unfallstatistik. Auch kiinnten organisatorische 
Fragen , wie Einrichtung von Heizerschulen 
in allen Industriestidten und Concentration 
der Backereibetriebe, in Angriff genommen 
oder kraftiger gefijrdert werden. 
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111. Theil. A r b e i t. Der dritte Theil 
des Luftrechts umfasst die bei uns noch am 
wenigsten entwickelten luftrechtlichen Vorstel- 
lungen. E r  handelt von denjenigen Luft- 
oder Gasmengen, auf welche A r b e i t  ver- 
, wendet worden ist: Druckluft, fliissige Luft, 
erwarmte oder abgekiihlte, getrocknete oder 
angefeuchtete, gereinigte, filtrirte und sterili- 
sirte Luft, Leuchtgas oder andere Gase. 
Diese Luftmengen unterscheiden sich von 
der werthlosen atmospharischen Luft nur durch 
die in ihnen steckende aufgewendete Arbe i t .  
Daher sollten diese Luftmengen als Werth- 
objecte anerkannt werden, welche denselben 
Schutz genossen, wie die karperliche Sache 
des Romischen Rechts. 
In  E n g l a n d  gilt die Erfiillung dieser 
Fonderung als selbstverstlindlich. Denn Eng- 
land geniesst alle Vortheile, die das Nicht- 
vorhandensein eines codificirten Rechts ge- 
wahrt. Der englische Richter urtheilt nach 
dem Rechtsgefiihl des lebenden Volkes, als 
dessen Bestandtheil er sich fiihlt, und nicht 
nach den Rechtssatzungen eines fremden 
.Volkes, welches vor 1500 Jahren lebte. Des- 
halb schutzt der englische Richter den W e r t h ,  
welcher im Privateigenthum steht, ganz gleich- 
giiltig, ob er an einer kijrperlichen Sache im 
Sinne des Riimischen Rechts haftet oder 
nicht. 
In D e u t s c h l a n d  haben wir aber immer 
noch mit den iiberlieferten und fiir die vor- 
li-egenden technischen Aufgaben unzureichen- 
den, veralteten Satzungen des Romischen 
Rechts zu rechnen und zu kampfen. Um hier 
zu neuen Rechtsfomen zu gelangen, stehen 
uns d r e i  Wege offen: 
1. Der einfachste und gangbarste Weg 
ist der, b e s o n d e r e  G e s e t z e  zu schaffen, 
welche die grundlegenden Rechtsvorstellungen 
des Riimischen Rechts beibehelten und doch 
den Forderungen des heutigen Rechtsbewusst- 
seins entgegenkommen. Dies kann geschehen 
durch gewaltsame Umformung natiirlicher 
Rechtsvorstellungen der Neuzeit in solche 
Rechtsvorstellungen, welche sich formal auf 
den alten Stamm des Ramischen Rechts 
pfropfen lassen. So wurde z. B. der natiir- 
liche und volksthumliche Begriff des geistigen 
Eigenthums umgewandelt in den kiinstlichen 
Begriff des Urheberrechts; und dieses konnte 
dann in hergebrachter Weise durch Gesetz 
geschiitzt werden. 
Dieser Gebrauch entspricht der vorsich- 
tigen Weisheit, aber auch der Scheu des 
Greisenalters vor durchgreifenden Neuerungen - ihm fehlt die frische und jugendkriiftige 
Productionsfahigkeit, urn fiir neue Bediirfnisse 
neue Wegc! zu bahnen. 
2. Ein wesentlicher Fortschritt wiire es, 
wenn man den Rijmischen Begriff der k6rper- 
lichen Sache zu dem Begriff des W e r t h o b -  
j e c t s  erweitern wiirde. Denn der Rechts- 
begriff der kiirperlichen Sache. ist von den 
alten Riimern zu einer Zeit festgelegt worden, 
als man die Eigenschaften der Luft und der 
Atmosphare noch nicht kannte. Wenn dieser 
Begriff auch IHnger als 15 Jahrhunderte hin- 
durch gute Dienste geleistet hat, SO ent- 
spricht er doch nicht mehr unseren heutigen 
Anschauungen und Bediirfnissen. 
Die alten Riimer wussten nicht, dass die 
Luft Gewicht ha t ,  . sie kannten kein Baro- 
meter, sie kannten keine Druckluft, kein 
Leuchtgas oder andere Gase. Sie wussten 
nichf, dass Luft sich gegen einen mit gosser 
Geschwindigkeit eindringenden festen K6rper 
selbst wie ein fester Kijrper verhzlt, der 
durch Reibung gliihend wird. Sie wnssten 
nicht, dass man Luft verfliissigen kann und 
dass Wasserdampf, Wasser und Eis nur ver- 
schiedene Aggregatzustlinde desselben Korpers 
sind. 
Wenn nun auch f l i i s s ige  L u f t  der An- 
forderung einer kijrperlichen Sache entspricht, 
lihnlich wie ein Stiick gliihendes Eisen, und 
daher Rechtsschutz geniesst, so geht sie doch 
innerhalb eines geschlossenen Gefasses ganz 
von selbst durch Aufnahme von Warme in 
D r u c k l u f t  iiber. Diese gilt aber nicht mehr 
als kiirperliche Sache im Sinn der alten 
Rijmer und geniesst daher keinen Rechts- 
schutz oder nur auf kiinstlichen Umwegen. 
Das moderne Rechtsgefiihl verlangt, dass 
ein W e r t h o b j e c t  geschiitzt werde, gleich- 
giltig, in welchem Aggregatzustande es sich 
befindet; - dass der W e r t h  und das 
Eigenthnmsrecht an diesem Werth geschiitzt 
werde, ganz gleichgiltig, ob er an ebier kBrper- 
lichen oder nichtkorperlichen Sache haftet. 
Den Schliissel hierzu finden wir in der A r b  e i t ,  
die den Werth geschaffen hat. 
3. .Jeder W e r t h  w i r d  d u r c h  A r b e i t  
e r zeug t .  Wenn auch nicht jede Arbeits- 
leistung von bestimmter Grosse immer den- 
selben Ganzwerth erzeugt, weil dieser ausser 
von dem Betrage des Arbeitswerthes auch 
noch von der Hohenlage des willkiirlichen 
conventionellen Werthes oder den Husseren 
Bedingungen des Angebots und der Nach- 
frage abhgngt, unter denen die Arbeit ge- 
leistet wird, so kann man doch jeden Werth 
als aufgespeicherte Arbeit betrachten. 
Ohne hier ein niheres Eingehen auf die 
schwierige Theorie der Werthe zu verlangen, 
wird jeder Leser wohl zugeben, dass fliissige 
Luft und Druckluft Werthobjecte sind und 
dass der e i n z i g e  Unterschied zwischen der 
werthlosen atmospharischen Luft und der 
Druckluft oder der fliissigen Luft in recht- 
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beliebig entwickelungsfahig waren und den 
Bediirfnissen unserer und zukiinftiger Gene- 
rationen geniigen wiirden. 
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licher Beziehung nur  in der A r b e i t ,  also in 
dem Geldwerth besteht, welcher aufgewendet 
werden musstc, um die Luft in diese Zus thde  
zu versetzen. 
Da unter normalen Bedingungen Angebot 
und Nachfrage keinen Einfluss auf den Werth 
der freien atmosphiirischen Luft ausiiben, so 
darf man ihren Werth gleich Null setzen. 
Daher haben wir in der fliissigen Luft ein 
vijllig einwandfreies Beispiel dafiir , d a s s  
n u r  d i e  a u f g e w e n d e t e  A r b e i t  d e n  W e r t h  
ge  scha f fen  ha t .  
Das Gegenstiick zur  fliissigen Luft, die 
nur ein Arbeitswerth ist, ist vielleicht der 
D i a m a n t ,  dessen Conventionalwerth unend- 
lichmal so gross gesetzt werden kann, als 
der in ihm steckende Arbeitswerth des Auf- 
hebens. Und trotzdem kann der ungeheuere 
Conventionalwerth des Diamanten nur da- 
durch in die Existenz treten, dass die win- 
zige Arbeit des Aufhebens geleistet wird. 
Der Werth kann discontirt werden, aber 
reel1 wird er nur durch die kleine Arbeit 
des Aufhebens. So ist iiberall nur die Arbeit 
die Quelle des Werthes. 
Wollte man nun den Rechtsschutz nur 
auf das W e r t h o b j  e c t  erstrecken, ohne sich 
um den U r s p r u n g  d e s  Wertheszukiimmern, 
so wiirde man auf halbem Wege stehen 
bleiben. Die ehrwiirdige, gediegene Rechts- 
wissenschaft wird aber wohl das Bediirfniss 
haben, ganze Arbeit zu leisten und bis auf 
den Ursprung der Dinge zuriickzugreifen. 
Deshalb wird sie wohl auch nicht beim Werth- 
object stchen bleiben, sondern die Arbeit als 
Quclle aller Werthe anerkennen und schiitzen. 
In der That ist dieser dritte und beste 
Weg, urn zu modernen Rechtsformen zu ge- 
langen, bereits durch das G e s e t z  h b e r  
E n t z i e h u n g  e l e k t r i s c h e r  A r b e i t  einge- 
schlagen worden. Indem durch dieses Gesetz 
der elektrische Strom unter Schutz gestellt 
wurde, ist anerkannt worden, dass das Werth- 
volle der elektrischen Energie in der A r b e i t  
besteht, die zu ihrer Hervorbringung aufzu- 
wenden war, oder in der A r b e i t ,  welche 
durch die erzeugte elektrische Energie ge- 
leistet werden kann. Wenn also der Werth 
geschiitzt wird, der durch Arbeit geschden 
worden ist, s o  w i r d  a u c h  d i e  A r b e i t  
s e l b  s t  ge  s chii tzt .  
Wenn die Rechtswissenschaft sich ent- 
schliessen k b n t e ,  dieses Princip zu verall- 
gemeinern, so wiiren Specialgesetze fiir elek- 
trische Arbeit, Druckluft, fliissige Luft, Leucht- 
gas und andere Gase iiberiiiissig. Wir wiiden 
aus kiinstlichen, starren und veralteten Rechts- 
formen, die mit der modernen Cultur viel- 
fach in Widerspruch stehen, zu einfachen, 
natiirlichen Rechtsformen gelangen, welche 
Ueber die Producte, welche beim gleich- 
zeitigen Einleiten von getrocknetem 
Schwefeldioxyd nna getrocknetem Ammo- 
niak in Uber Natrium destillirte absolute 
Alkohole entstehen.1) 
Von A. Qoldberg und M. R. Zimmermann. 
Als J. S. Muspra t t a )  1844 Schweflig- 
siiuregas und Amrnoniak - beide in nicht 
getrocknetem Zustande - in absoluten - 
aber jedenfalls nicht iiber Natrium destil- 
lirten - Alkohol einleitete, erhielt er ein 
einfach gewiissertes neutrales Ammonsulfit 
[(NH,), SO, + H,O]. Gefunden 47,20 Proc. 
SO9; 24,83 Proc. NH,; berechnet 47,76 Proc. 
SO2; 25,37 Proc. NH3) 
Zu gleichern Resultate gelangte 1888 
unter iihnlichen Verhiiltnissen A. R6hrig3). 
Nach ihm entsteht das einfach gewiisserte 
Ammonsulfit aber auch durch Aufallen einer 
wassngen Lasung von Ammonsulfit mit Al- 
kohol, sowie durch Einleiten der beiden nicht 
getrockneten Gase in Ather. Im letzteren 
Falle hatte dagegen Muspra t t*)  ein Sulfit 
erhalten, welches ihm 70,993 Proc. SO, und 
18,169 Proc. NH, ergab und demgemiiss als 
pyroschwefligsaures Ammon anzusprechen 
ware (von ihm damals [1844] saures schwefiig- 
saures Amrnoniak genannt); dasselbe ver- 
langt 71,11 Proc. SO, und 18,89 Proc. NH,. 
Ein dem krystallwasserfreien Ammonsulfit 
nahe kommendes Product entsteht dagegen, 
wenn man im Allgemeinen nach M u s p r a t t  
arbeitend 99,8 bis 99,9-procentigen Alkohol 
verwendet, weder das aus starkem Salmiak- 
geist in iiblicher Weise entwickelte gasfar- 
I) Zum Theil vor etragen auf der am 27. Oct. 
1901 abgehaltenen Ganderversammlung des Be- 
zirksvereins Sachsen-Thiiringen. cf. Zeitschr. angew. 
Chem. 1901, 14, S. 1244. 
a) Ann. Chem. Pharm. 50, S. 269. Das aus 
concentrirt-wissri er LBsung dargestellte Ammon- 
sulfit des Bandefs enthilt gleichfalh 1 Yolekiil 
Krystallwasser. 
a) Journ. pr. Ch. N. F. 37, 338. 
’) Ann. Chem. Pharm. 50, S. 271. Die Dif- 
ferenzen in den Angaben von Muspratt und 
RBhrig diirften auf Verschiedenheiten in der Ar- 
bcitsweise zuriickzufihren sein. Muspratt sap$ 
iibrigens schon: ,,Ich bin fest iiberzeugt, dass, 
wollte man die Salze der schwefligen Siure mit 
Ammoniak zum Gegenstand einer besonderen Unter- 
suchung machen, man eine ebenso zahlreiche Menge 
von Verbindungen hervorbringen khnnta, als die 
von H. Rose studirte Iteihe von kohlensauren Am- 
moniaksalzen. i( 
